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Informació general
El fons Josep Vigo Bonada té com a objectiu aplegar i fer fàcilment localitzable i accessible tota la
producció científica d'aquest catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona. El fons inclou també
documents que fan referència a la seva persona i/o a la seva obra. Amb la creació d'aquest fons, la
Biblioteca  pretén,  a  la  vegada,  retre  homenatge  a  la  figura  d'aquest  destacat  membre  de  la
Universitat de Barcelona.
• Creador: Biblioteca de Biologia del CRAI de la UB
• Títol: Fons bibliogràfic Josep Vigo Bonada
• Descripció física: 107 documents individuals en 3 capses i 33 llibres, mapes i revistes.
• Ubicació: Biblioteca de Biologia. Sala de Reserva
• Resum: Recull exhaustiu de la producció bibliogràfica (articles, monografies, ressenyes de
llibres, etc.) escrits pel Dr. Josep Vigo Bonada durant els seus anys en actiu com a estudiant,
com a professor i investigador (entre d’altres institucions, de la Facultat de Biologia de la
UB). Material didàctic, divulgatiu i científic en en català, castellà, anglès i francès publicats
a revistes  d'Europa i  dels  Estats  Units  d'Amèrica que abasta  des del 1961 fins el  2015.
També inclou documents que parlen sobre ell i/o la seva producció científica, ponències i
comunicacions presentats a congressos.
• Procedència: Fons Biblioteca de Biologia, CRAI de la UB i CBUC
• Recuperació : per títol (Fons bibliogràfic Josep Vigo Bonada), per autor (Vigo, Josep) o per
paraula clau (Fons Josep Vigo)
• Suport: Inclou documents en suport imprès.
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Matèries
A continuació teniu una llista de les matèries aplicades als documents del fons, que podeu utilitzar 

















Cabrera (Illes Balears : Arxipèlag)
Cadí, Serra del (Catalunya)
Cançons 
Cardona i Florit, M. Àngels
Cardós, Vall de (Catalunya)
Cartografia ambiental
Cartografia de la vegetació 
Casas, Creu, 1913-20007








































Parc Nacional d'Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici (Catalunya)












Pobla de Lillet (Catalunya)
Política ambiental 









Ribes de Freser (Catalunya)









Vigo, Josep, 1937- 
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Material del fons
Fons Josep VIGO Bonada
Documents Ubicació
Articles / ponències JVB 001 - JVB 107
Contribucions a monografies JVB 097 - JVB 107
Mapes CART 012/149 - CART 012/258-259
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Documents inclosos
(Ordenats cronològicament)
1. 1961. VIGO, Josep, 1937- . Como viven las plantas. En Universitas : enciclopedia cultural. 
Barcelona : Salvat, 1961, p. 41-59. [Matèries: Botànica ; Plantes  — Signatura: JVB 097]
2. 1962. VIGO, Josep, 1937- . Datos para la flora valenciana. Collectanea Botanica. 1962, vol.
6, núm. 1-2, p. 349-353. [Matèries: Flora ; Taxonomia botànica ; País Valencià  — 
Signatura: JVB 001] 
3. 1962. VIGO, Josep, 1937- . Los bosques de los pisos montano y subalpino en los Pirineos 
orientales. En CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PIRENAICOS (4t : 1962 :
PAU-LORDA). Actes du quatrième Congrès International d'Études Pyrénéennes : Pau-
Lourdes, 11-16 septembre 1962. Toulousse : Union Internationale d'Études Pyrénéennes , 
<1965-1972>, p. 94-101. [Matèries: Boscos ; Pirineus ; Congressos — Signatura: JVB 022]
4. 1964. VIGO, Josep, 1937- . Notas florísticas. Collectanea Botanica. 1964, vol. 6, núm. 3, p. 
479-484. [Matèries: Flora ; Taxonomia botànica ; Ribes de Freser (Catalunya) — Signatura:
JVB 002] 
5. 1965. VIGO, Josep, 1937- . Estudio de la flora y vegetación del Macizo de Penyagolosa y 
zonas próximas. 1965 [Matèries: Vegetació ; Flora ; Penyagolosa (País Valencià : Massís) ; 
Tesis doctorals — Signatura: JVB 600]
6. 1967. VIGO, Josep, 1937- . Estudio de la flora y vegetación del macizo de Penyagolosa y 
zonas próximas : resumen de la tesis presentada para aspirar al grado de Doctor en 
Ciencias [...]. Barcelona: Universidad de Barcelona. Secretariado de Publicaciones, 
Intercambio Científico y Extensión Universitaria, 1967. 11 p. [Matèries: Vegetació ; Flora ; 
Penyagolosa (País Valencià : Massís) ; Tesis doctorals — Signatura: JVB 067]
7. 1968. VIGO, Josep, 1937- . Consideraciones generales sobre la flora del Valle de Ribes. 
Collectanea Botanica. 1968, vol. 11, núm. 14, p. 301-327. [Matèries: Flora ; Vegetació ; 
Taxonomia botànica ; Ribes de Freser (Catalunya) — Signatura: JVB 007]
8. 1968. VIGO, Josep, 1937- . Notas sobre la vegetación del Valle de Ribes. Collectanea 
Botanica. 1968, vol. 7, núm. 2, p. 1171-1185. [Matèries: Flora ; Vegetació ; Taxonomia 
botànica ; Ribes de Freser (Catalunya) — Signatura: JVB 003]
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9. 1969. VIGO, Josep, 1937- ; TERRADAS, Jaume. Sobre la vegetación de la zona de 
acantilados triásicos del Baix Llobregat. Acta Geobotanica Barcinonensia. 1969, vol. 4, 31 
p. [Matèries: Flora ; Vegetació ; Baix Llobregat (Catalunya) — Signatura: JVB 046 ]
10. 1969. VIGO, Josep, 1937- . Addicions i esmenes a la flora de Penyagolosa. Treballs de la 
Societat Catalana de Biologia. 1969, vol. 26, p. 69-75. [Matèries: Flora ; Vegetació ; 
Taxonomia botànica ; Penyagolosa (País Valencià : Massís) — Signatura: JVB 021]
11. 1972. BOLÒS, Oriol de; VIGO, Josep, 1937- . Contribution à la géobotanique de l’île de 
Majorque. Rapports et procés verbaux des réunions. Commission internationale pour 
l'exploration scientifique de la Mer Méditerranée. 1972, vol. 21, p. 81-82. [Matèries: Flora ;
Vegetació ; Fitogeografia ; Mallorca (Illes Balears) — Signatura: JVB 050]
12. 1972. VIGO, Josep, 1937- . Notes sur les pelouses subalpines des Prépyrenées orientales. 
Pirineos. 1972, núm. 105, p. 47-59. [Matèries: Flora ; Vegetació ; Gespa ; Pirineus ; Ribes, 
Vall de (Catalunya) — Signatura: JVB 031]
13. 1974. BOLÒS, Oriol de; VIGO, Josep, 1937- . Notes sobre taxonomia i nomenclatura de 
plantes. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. 1974, vol. 38, p. 61-89. 
[Matèries: Plantes ; Taxonomia botànica ; Països Catalans  — Signatura: JVB 025]
14. 1974. VIGO, Josep, 1937- . A propos des forêts de conifères calcicoles des Pyrénées 
orientales. Documents Phytosociologiques. 1974, vol. 7-8, p. 51-54. [Matèries: Boscos ; 
Coníferes ; Associacions vegetals ; Pirineus — Signatura: JVB 023]
15. 1974. VIGO, Josep, 1937- . Notes sobre la flora dels Pirineus catalans. Butlletí de la 
Institució Catalana d'Història Natural. 1974, vol. 38, p. 43-60. [Matèries: Flora ; 
Vegetació ; Taxonomia botànica ; Pirineus ; Ribes, Vall de (Catalunya) — Signatura: JVB 
024]
16. 1975. VIGO, Josep, 1937- . Els problemes del medi natural. Dinàmica de la vegetació. 
Muntanya : butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. 1975, vol. 85, núm. 678, p. 321-
327 [Matèries: Flora ; Vegetació ; Natura ; Medi ambient  — Signatura: JVB 033]
17. 1975. VIGO, Josep, 1937- . Notas fitocenológicas, I. Anales del Instituto Botánico A. J. 
Cavanilles. 1975, vol. 32, núm. 2, p. 953-966. [Matèries: Flora ; Vegetació ; Associacions 
vegetals ; Pirineus  — Signatura: JVB 032]
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18. 1976. VIGO, Josep, 1937- ; et al. Del Port de Cabrera a la Punta de l'Imperial i al Niu de 
s'Àguila. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural. 1976, vol. 7, p. 32-48 
[Matèries: Flora ; Vegetació ; Fitogeografia ; Associacions vegetals ; Cabrera (Illes Balears : 
Arxipèlag) ; Botànica  — Signatura: JVB 034]
19. 1976. VIGO, Josep, 1937- . Nuestra flora alpina está en peligro. Parques y jardines. 1976, p.
38-42 (18 julio). [Matèries: Flora ; Vegetació ; Flora alpina; Pirineus ; Flora amenaçada — 
Signatura: JVB 035]
20. 1976. VIGO, Josep, 1937- . Sobre algunas plantas alóctonas. Collectanea Botanica. 1976, 
vol. 10, núm. 16, p. 351-364. [Matèries: Plantes ; Vegetació ; Taxonomia botànica  — 
Signatura: JVB 004]
21. 1976. VIGO, Josep, 1937- . Sobre la planta del género Crassula descubierta en el Baix 
Llobregat. Collectanea Botanica. 1976, vol. 10, núm. 6, p. 143-146. [Matèries: Plantes ; 
Vegetació ; Taxonomia botànica ; Baix Llobregat (Catalunya) — Signatura: JVB 005]
22. 1977. VIGO, Josep, 1937- . Rosa montana Chaix in Vill. als Pirineus. Butlletí de la 
Institució Catalana d'Història Natural. 1977, vol. 41, p. 29-34. [Matèries: Plantes ; Flora 
alpina; Pirineus  — Signatura: JVB 026]
23. 1978. VIGO, Josep, 1937- . Queralbs i la botànica. Acta Botanica Barcinonensia. 1978, vol. 
87, núm. 697, p. 125-127. [Matèries: Vegetació ; Botànica ; Queralbs (Catalunya) — 
Signatura: JVB 065]
24. 1979. BOLÒS, Oriol de; VIGO, Josep, 1937- . Observacions sobre la flora dels Països 
Catalans. Collectanea Botanica. 1979, vol. 11, núm. 2, p. 25-89. [Matèries: Flora ; 
Vegetació ; Taxonomia botànica ; Països Catalans — Signatura: JVB 006]
25. 1979. VIGO, Josep, 1937- ; VELASCO, E. Sobre Pulsatilla rubra subsp. hispanica. Revista
Catalana de Geografia. 1979, vol. 1, núm. 3, p. 421-430. [Matèries: Flora ; Vegetació ; 
Ranunculàcies ; Península Ibèrica — Signatura: JVB 038]
26. 1979. VIGO, Josep, 1937- . El Ranunculo (thorae)-Seslerietum, una comunitat pirinenca de 
peu de cingle. Folia Botanica Miscellanea. 1979, vol. 1, p. 7-12. [Matèries: Flora ; 
Vegetació ; Flora alpina ; Pirineus  — Signatura: JVB 036]
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27. 1979. VIGO, Josep, 1937- . Les forêts de conifères des Pyrénées catalanes. Essai de revision
phytocénologique. Documents Phytosociologiques. 1979, vol. 4, p. 929-941. [Matèries: 
Boscos ; Arbres ; Flora ; Vegetació ; Associacions vegetals ; Pirineus — Signatura: JVB 
037]
28. 1979. VIGO, Josep, 1937- . Les pastures acidòfiles muntanes (Chamaespartio agrostidenion
nova subaliança) de les comarques humides de Catalunya. Acta Geológica Hispánica. 1979, 
vol. 14, p. 534-538. [Matèries: Pastures ; Vegetació ; Fitogeografia ; Associacions vegetals ; 
Catalunya — Signatura: JVB 044]
29. 1979. VIGO, Josep, 1937- . Notes fitocenològiques II. Butlletí de la Institució Catalana 
d'Història Natural. 1979, vol. 44, p. 77-89. [Matèries: Flora ; Vegetació; Associacions 
vegetals — Signatura: JVB 027]
30. 1979. VIGO, Josep, 1937- . Notes fitocenològiques III (Els Prats calcícoles montans a la 
Vall de Ribes i zones properes). Collectanea Botanica. 1979, vol. 11, núm. 15, p. 329-385. 
[Matèries: Flora ; Vegetació ; Associacions vegetals ; Ribes de Freser (Catalunya) — 
Signatura: JVB 008]
31. 1981. CARRILLO, E.; NINOT I SUGRAÑES, Josep Maria; VIGO, Josep, 1937- . La 
vegetación de la clase Epilobietea angustifolii. Lazaroa. 1981, vol. 5, p. 97-102 [Matèries: 
Vegetació ; Fitogeografia ; Pirineus — Signatura: JVB 042]
32. 1981. MOLERO I BRIONES, Julià; VIGO, Josep, 1937- . Aportació al coneixement 
florístic i geobotánic de la Serra d’Aubenç. Treballs Institut Botànic de Barcelona. 1981, 
vol. 6, 82 p. [Matèries: Flora ; Vegetació ; Botànica ; Fitogeografia ; Pirineus — Signatura: 
JVB 041]
33. 1981. VIGO, Josep, 1937- ; et al. Sobre la flora i la vegetació de la Serra de Cadí. Butlletí 
de la Institució Catalana d'Història Natural. 1981, vol. 46, p. 131-145. [Matèries: Flora ; 
Vegetació ; Taxonomia botànica ; Cadí, Serra del (Catalunya)  — Signatura: JVB 029]
34. 1981. VIGO, Josep, 1937- . Aegopodium podagraria i Carez tumidicarpa als Pirineus 
catalans. Folia Botanica Miscellanea. 1981, vol. 2, núm. 3, p. 75-80. [Matèries: Flora ; 
Vegetació ; Pirineus — Signatura: JVB 039]
35. 1981. VIGO, Josep, 1937- . Les plantes atlàntiques als Països Catalans. Treballs de la 
Institució Catalana d'Història Natural. 1981, vol. 9, núm. 3, p. 93-122. [Matèries: Flora ; 
Vegetació ; Plantes ; Pirineus — Signatura: JVB 040]
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36. 1981. VIGO, Josep, 1937- . Notes breus sobre la flora dels Països Catalans: Agrostis 
agrostiflora als Pirineus catalans. Aruncus dioicus. Diphasium alpinum. Butlletí de la 
Institució Catalana d'Història Natural. 1981, vol. 46, p. 155-159. [Matèries: Flora ; 
Vegetació ; Taxonomia botànica ; Països Catalans — Signatura: JVB 030]
37. 1981. VIGO, Josep, 1937- . Noves dades per a la flora de Penyagolosa. Butlletí de la 
Institució Catalana d'Història Natural. 1981, vol. 46, p. 103-106. [Matèries: Flora ; 
Vegetació ; Taxonomia botànica ; Penyagolosa (País Valencià : Massís) — Signatura: JVB 
028]
38. 1983. CARRILLO, E.; NINOT I SUGRAÑES, Josep Maria; VIGO, Josep, 1937- . Notes 
sobre la vegetació de vorada de bosc (Origanetalia vulgaris). Butlletí de la Institució 
Catalana d'Història Natural. 1983, vol. 51, p. 161-171. [Matèries: Vegetació ; Fitogeografia
; Pirineus  — Signatura: JVB 043]
39. 1983. VIGO, Josep, 1937- ; CARRERAS, J; GIL, J. Aportació al coneixement dels boscos 
caducifolis dels Pirineus catalans. Collectanea Botanica. 1983, vol. 14, p. 635-652. 
[Matèries: Boscos ; Arbres ; Pirineu català (Catalunya) — Signatura: JVB 011]
40. 1983. VIGO, Josep, 1937- ; et al. Els Prats de l’aliança Xerobrion als Pirineus catalans. 
Collectanea Botanica. 1983, vol. 14, p. 151-209. [Matèries: Flora ; Vegetació ; Taxonomia 
botànica ; Pirineu català (Catalunya) — Signatura: JVB 010]
41. 1983. VIGO, Josep, 1937- . El poblament vegetal de la Vall de Ribes. I: Generalitats. 
Catàleg florístic. Acta Botanica Barcinonensia. 1983, vol. 35, 793 p. [Matèries: Vegetació ; 
Flora ; Fitogeografia ; Ribes, Vall de (Catalunya) — Signatura: JVB 607]
42. 1984. BOLÒS, Oriol de, 1924-2004; VIGO, Josep, 1937- . Flora dels Països Catalans 
[mecanoscrit]. [Barcelona, 1984?]. [Matèries: Flora ; Països Catalans — Signatura: OBC 
639-OBC 644]
43. 1984. BOLÒS, Oriol de; VIGO, Josep, 1937- . Flora vascular i vegetació de les Illes Medes. 
En Els Sistemes naturals de les illes Medes. Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 1984, p. 
131-208 [Matèries: Flora ; Vegetació; Medes, Illes (Catalunya) — Signatura: JVB 098]
44. 1984. CARRERAS, J.; SORIANO, I.; VIGO, Josep, 1937- . Noves associacions rupícoles 
dels pirineus catalans. Collectanea Botanica. 1984, vol. 15, p. 111-117. [Matèries: Vegetació
; Associacions vegetals ; Pirineu català (Catalunya) — Signatura: JVB 012]
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45. 1984. CARRERAS, J.; VIGO, Josep, 1937- . Sobre la vegetació de l’aliança Calthion als 
Pirineus catalans. Collectanea Botanica. 1984, vol. 15, p. 119-131. [Matèries: Vegetació ; 
Associacions vegetals ; Pirineu català (Catalunya) — Signatura: JVB 013]
46. 1984. CARRILLO, E.; VIGO, Josep, 1937- . Notes sobre la vegetació nitròfila pirinenca. 
Collectanea Botanica. 1984, vol. 15, p. 145-152. [Matèries: Vegetació ; Associacions 
vegetals ; Pirineus — Signatura: JVB 014]
47. 1984. FONT, Xavier; VIGO, Josep, 1937- . Trifolio-Thymetum caroli, Associació nova. 
Collectanea Botanica. 1984, vol. 15, p. 221-226. [Matèries: Vegetació ; Associacions 
vegetals ; Ribes de Freser (Catalunya) ; Cerdanya (Catalunya) — Signatura: JVB 015]
48. 1984. VIGO, Josep, 1937- . Los prados en Cataluña: visión general. Pastos. 1984, vol. 14, p.
187-201. [Matèries: Pastures ; Catalunya — Signatura: JVB 047]
49. 1984. VIGO, Josep, 1937- . Notes fitocenològiques, IV. Collectanea Botanica. 1984, vol. 
15, p. 459-485. [Matèries: Flora ; Vegetació ; Associacions vegetals — Signatura: JVB 016]
50. 1985. VIGO, Josep, 1937- . Els estudis florístics i fitocenològics als Països Catalans. 
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. 1985, vol. 50, p. 241-247. [Matèries: 
Flora ; Vegetació ; Fitogeografia ; Associacions vegetals ; Països Catalans — Signatura: 
JVB 045]
51. 1985. VIGO, Josep, 1937- . Plantes de la Vall de Cardós. Collectanea Botanica. 1985, vol. 
16, p. 237-239. [Matèries: Flora ; Vegetació ; Associacions vegetals ; Cardós, Vall de 
(Catalunya) — Signatura: JVB 017]
52. 1986. BOLÒS, Oriol de; VIGO, Josep, 1937- . Datos sobre la vegetación de la Isla Mayor 
del Mar Menor (Murcia). Lazaroa. 1986, vol. 9, p. 301-305. [Matèries: Vegetació ; 
Fitogeografia ; Mar Menor (Múrcia) — Signatura: JVB 058]
53. 1986. CARRERAS I RAURELL, Jordi; VIGO, Josep, 1937- . Sobre los prados de Festuca 
paniculada subsp. spadicea. Lazaroa. 1986, vol. 9, p. 307-314. [Matèries: Vegetació ; 
Fitogeografia ; Praderies ; Gramínies — Signatura: JVB 059]
54. 1986. VIGO, Josep, 1937- ; et al. Dades per a la flora dels prepirineus catalans. Folia 
botanica miscellanea. 1986, vol. 5, p. 117-127. [Matèries: Flora ; Vegetació ; Fitogeografia ;
Prepirineus — Signatura: JVB 048]
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55. 1987. BOLÒS, Oriol de; VIGO, Josep, 1937- . De Asteraceis notulae. Fontqueria. 1987, 
vol. 14, p. 9 [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica ; Espanya — Signatura: JVB 049]
56. 1987. BRECKLE, Siegmar-W. ; VIGO, Josep, 1937-  ; MONTSERRAT, J.M. ; CORTINA, 
J. The flora and the vegetation of Catalonia from the seashores to the heights of the Pyrenees
(NE Spain). XIV International Botanical Congress. Excursion Guide. 1987, no. 40, 63 p. 
[Matèries: Flora ; Vegetació ; Fitogeografia ; Catalunya ; Pirineus — Signatura: JVB 053]
57. 1987. CARRERAS I RAURELL, Jordi; GIL, J; VIGO, Josep, 1937- . Le chêne pédonculé 
(Quercus robur) dans les Pyrénées orientales. Bulletin de la Société Botanique de France. 
Actualités Botaniques. 1986, vol. 133, suppl. 1, p. 183-191. [Matèries: Boscos ; Pirineus ; 
Associacions vegetals  — Signatura: JVB 105]
58. 1987. MASALLES I SAUMELL, Ramon M.; VIGO, Josep, 1937- . La successió a les terres
mediterrànies: sèries de vegetació. En ABRIL, Mireia; et al. Ecosistemes terrestres : la 
resposta als incendis i d'altres pertorbacions. Barcelona : Diputació de Barcelona. Servei 
del Medi Ambient, 1987, p. 27-43. [Matèries: Flora ; Vegetació; Mediterrània (Mar) — 
Signatura: JVB 100]
59. 1987. VIGO, Josep, 1937-  ; CARRERAS I RAURELL, Jordi. Las comunidades del orden 
Molinietalia caeruleae en los Pirineos catalanes. Lazaroa. 1987, vol. 7. p. 497-513. 
[Matèries: Flora ; Vegetació ; Fitogeografia ; Associacions vegetals — Signatura: JVB 052]
60. 1987. VIGO, Josep, 1937-  ; CARRERAS I RAURELL, Jordi. Salix lapponum L. a la 
Vallferrera. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. 1987, vol. 54. p. 91-93. 
[Matèries: Flora ; Vegetació ; Ferrera, Vall (Catalunya) — Signatura: JVB 051]
61. 1987. VIGO, Josep, 1937- ; NINOT I SUGRAÑES, Josep Maria. Los Pirineos. En 
ALCARAZ ARISA, Francisco; et al. La Vegetación de España. Alcalá de Henares : 
Universidad de Alcalá de Henares. Secretaria General. Servicio de Publicaciones, 1987, p. 
349-384. [Matèries: Flora ; Vegetació; Pirineus; Fitogeografia — Signatura: JVB 101]
62. 1988. CARRERAS I RAURELL. Jordi; CARRILLO. Empar; VIGO, Josep, 1937- . 
L’aliança Polygonion avicularis Br.-Bl. Ex Dich. 1933 als Pirineus catalans. Acta Botanica 
Barcinonensia. 1988. vol. 37. p. 59-68. [Matèries: Vegetació ; Fitogeografia ; Pirineus ; 
Associacions vegetals — Signatura: JVB 106]
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63. 1988. VIGO, Josep, 1937- ; et al. L’aliança Agropyro-Rumicion a la meitat oriental dels 
Pirineus ibèrics. Acta Botanica Barcinonensia. 1988. vol. 37, p. 59-68. [Matèries: 
Vegetació ; Fitogeografia ; Pirineus ; Associacions vegetals — Signatura: JVB 056]
64. 1988. VIGO, Josep, 1937- ; et al. L’ordre Galio-Alliaretalia a Catalunya. Acta Botanica 
Barcinonensia. 1988, vol. 37, p. 201-222. [Matèries: Vegetació ; Fitogeografia ; Catalunya ; 
Associacions vegetals — Signatura: JVB 057]
65. 1988. VIGO, Josep, 1937- . An overall view of the Pyrenees. Catalònia culture. 1988, p. 42-
45. [Matèries: Flora ; Vegetació ; Fitogeografia ; Pirineus — Signatura: JVB 054]
66. 1988. VIGO, Josep, 1937- . Estructura y ciclo fenológico de la aliseda pirenaico-oriental 
(Scrophulario-Alnetum). Lazaroa. 1987-88, vol. 10, p. 111-125. [Matèries: Vegetació ; Flora
; Pirineus — Signatura: JVB 060]
67. 1988. VIGO, Josep, 1937- . Notes i addicions a la flora de la Vall de Ribes (Pirineu 
Oriental). En Homenaje a Pedro Montserrat. Jaca: Instituto de Estudios Altoaragoneses : 
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